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VORWORT 
Mit der vorliegenden Veröffentlichung setzt EUROSTAT die bisherigen 
"Vierteljährlichen Statistiken, Eisen und Stahl", die nach der Aus­
gabe 4/1988 unterbrochen waren, in leicht abgewandelter Form fort. 
Auf Grund von Schwierigkeiten bei der Programmierung sind in dieser 
Ausgabe nur die wichtigsten Tabellen aufgenommen. EUROSTAT wird sich 
bemühen, möglichst bald wieder eine vollständige Ausgabe mit allen 
bisherigen Tabellen herauszubringen. 
Int roduct ion 
With this publication EUROSTAT resumes its "Quarterly Statistics, 
Iron and Steel", which were interrupted with the edition 4/1988, in 
a slightly modified form. 
Due to difficulties in programming, this edition includes only the 
most important tables. EUROSTAT will do its best to publish, as soon 
as possible, a complete edition with up­dated tables. 
Preface 
Avec cette publication EUROSTAT continue ses "Statistiques trimes­
trielles, Siderurgie", qui étaient interrompues depuis l'édition 
4/1988, sous une forme légèrement modifiée. 
Par suite de difficultés avec la programmation, cette édition ne 
contient que les tableaux les plus importants. EUROSTAT s'efforcera 
de publier, le plus tôt possible, une édition complète avec tous 
les tableaux usuels. 
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Bases de production 
2.1 
BESCHÄFTIGUNG UND GELEISTETE ARBEITERSTUNDEN 
EMPLOYMENT AND HOURS WORKED 
EMPLOI ET HEURES DE TRAVAIL 
ÌOOO 



























2.1.1 Beschäftigte insgesamt (einschliesslich Lehrlinge) 
Total labour force (Including apprentices) 








































































































































































































































































































Occupied workers (excluding apprentices) 























































































































































































































































BESCHÄFTIGUNG UND GELEISTETE ARBEITERSTUNDEN 
EMPLOYMENT AND HOURS WORKED 
EMPLOI ET HEURES DE TRAVAIL 
1000 

















































2.1.3 Beschäftigte Ångestet«» (ohm Lehrlinge) 
Salaried staff (excluding apprentices) 































































































































































2.14 Geleistete Arbeiterstunden 
Hours worked by worker· 
























































































































































































































































































IRON ORE MINED (IN TERMS OF RAW ORE) 






































































































































































(1) Ausfuhr/ Exports / Exportations 









PIG IRON PRODUCTION(I) 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE(1) 
1000t 






































































































































































































































































































HjEinschl'esslich Spiegelelsen und kohlenstoffrelchos Ferro-
mangan auch aus Etektro-Roheisenofen. jedoch ohne son-
stige Ferrolegierungen und ohne umgeschmolzenes Rohei-
sen 
(1) Net production (excluding remeited pig-iron), including 
spiegeleisen and high-carbon ferromanganeee from the 
blast furnace and electric smelting furnace, without other 
ferro-alloys 
(1) Production nette (sans fonte repasses), y corrprls fonte 
spiegel et ferromanganèse carburé au haut fourneau et au 




CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 
1000t 
EUR DK GR I IRL NL UK(2) USA(3) 
Block·, Strangguss und Fkisslgstahl(l) 
Ingots, continuously cast products and liquid steel for castings^) 























































































































































































































































































































































(1) Einschliesslich Erzeugung von FlOssigstahl für Stahl- (1) Including production of liquid steel for casting In indepen- (1) Y compris la production d'acier liquide pour moulaøe dee lon-
gues der unabhängigen Stahigleesereien. dent steel foundries. derise d'acier indépendantes. 
(2) Auf den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr umge- (2) Adjusted to calendar months and years. 
rechnet. 
(2) Ajusté au mois et à l'année calendalres. 
(3) Einschliesslich Erzeugung der unabhängigen Stahlgies- (3) Including production of Independent steel foundries not sur- (3) Y compris la production dee fonderies d'acier Independentes 




ROHSTAHLERZEUGUNG NACH VERFAHREN 
CRUDE STEEL PRODUCTION BY PROCESS 




























































































































































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON ROHBLÖCKEN, STRANGGUSS UND FLÜSSIGSTAHL FÜR STAHLGUSS 
PRODUCTION OF INGOTS, CONTINUOUSLY CAST PRODUCTS & LIQUID STEEL FOR CASTING 







































































































































































































































Erzeugnisse der Stranggussanlagen 
Continuously cast products 























































































































































































































































































ERZEUGUNG VON ROHBLÖCKEN, STRANGGUSS UND FLÜSSIGSTAHL FÜR STAHLGUSS 
PRODUCTION OF INGOTS, CONTINUOUSLY CAST PRODUCTS & LIQUID STEEL FOR CASTING 
PRODUCTION DE LINGOTS, PRODUITS DE COULEE CONTINUE ET ACIER LIQUIDE POUR MOULAGE 
TDH" "B~ "DR" "δΤΓ "ΙΗΓ Τ "HT 
fOOOf 
" O K -
3.4Ά Flussig stahl fü r St ahlgus s(1 ) 
Liquid steel for castlngs(1 ) 










































































































































































(1) Einschliesslich Erzeugung von Flüssigstahl for Stahlguss 
der unabhängigen Stahlglesserelen 
(1) Including independent steel foundries' production of 
liquid steel for casting 
(1) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des 
fonderies d'acier indépendantes 
17 
3.5 
ERZEUGUNG VON EDELSTAHL (ROHSTAHL) 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS (CRUDE STEEL) 
PRODUCTION D'ACIERS SPECIAUX (ACIER BRUT) 
1000t 
EUR NL-B-L UK 
15 Edelstahl Insgesamt 
Total of special steels 




























































































































































Non-alloy steel Ingots 























































































































































ERZEUGUNG VON EDELSTAHL (ROHSTAHL) 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS (CRUDE STEEL) 
PRODUCTION D'ACIERS SPECIAUX (ACIER BRUT) 





















































































































33.2 Legierte Rohblöcke (1) 
Alloy steel Ingots (1) 


























































für Stahlguss, leglert(2) 












































































































(1) Einschliesslich Erzeugnisse (1) Including continuously cast steel products. (1) Y compris les produits de coulée continue. 
(2) Ohne die Erzeugung der unabhängigen Stahlgleeserel- (2) Excluding lhe production of Independent steel foundries. (2) Sans la production des fonderies d'ader Indépendantes. 
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3.6 
ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN (EG) 
PRODUCTION OF FINISHED ROLLED STEEL PRODUCTS (EC) 




















Railway track material 
































































































































































































































ERZEUGUNG UND VERARBEITUNG VON WARMBREITBAND (EG) 
PRODUCTION AND TRANSFORMATION OF COILS (EC) 



















Erzeugung der Marmorei tundstaton 
Production olvide hot-strip mus 


















































Cvtfn g to lengt 
Decoupage en 








































































ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN (EG) 
PRODUCTION OF FINISHED ROLLED STEEL PRODUCTS (EC) 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES (CE) 
1000t 
Bech« (warmgewalzt), avl 
Br eikand etraBen hergestellt 
Hot rated plates and 
sheets produced m 
wide α φ mils 
TÔtes laminées à chaud, 
obtenues sur trains 
a larges bandes 
> 4,75 mm 
fi 
3-4.75 mm 





























Bleche (warmgewalzt), auf 
semejen Straften hergestellt 
Hotrdledplates and 
sheets produced on 
other mils 
Tôles laminées a chaud, 
obtenues sur d'autres tati« 




































Hot rated inde 



























pintee end ¡foots 
Tôles laminées 
a trokl 












































































ERZEUGUNG UND VERARBEITUNG VON WARMBREITBAND (EG) 
PRODUCTION AND TRANSFORMATION OF COILS (EC) 
PRODUCTION ET TRANSFORMATION DE LARGES BANDES A CHAUD (CE) 
10001 
Verarbeitung ¿il: / Transformation B.'/lransfärmalon en : 
Warm bend 
Hotroåedsrtp 

















Sheets and plates (hotroled) 
Durch Zerschneiden 
























































Kai Çewalzten Beeilen 























































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
fot» f 





































































































3.9 Walzstahlfertlgerzsugnlsse Insgesamt, Halbzeug für Röhren 
Total of all f inta bed product· and serrés for tubas 



















































































































Railway track material 

































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
Ή*ΓΤ 
1000 t 








































































































































3.9.2 Schwere Profils 
Heavy sections 
Profilé· lourd· 
1463 - 1284 668 157 573 
1430 - 1243 654 179 636 
1654 - 1379 749 214 734 
143 - 132 74 30 55 
97 120 50 10 59 
149 - 14 37 14 34 
147 - 115 72 25 91 
154 - 131 73 19 79 
159 - 139 70 14 60 
126 114 79 22 61 
162 - 146 71 18 67 
155 - 117 66 23 71 
149 - 138 69 26 73 
162 - 121 68 24 63 
137 - 121 64 15 78 
153 - 122 73 35 79 
107 83 30 10 60 
125 41 48 23 28 
1 4 4 - 1 2 0 : 34 
28 
26 
3.9.3 Flac hsrzsugnl sas 
Total of flat produci· 
Total des produits plats 
19410 660 3680 9802 - 9563 
19537 759 3857 10237 - 9631 
21581 840 4343 10917 - 9904 
1929 85 386 1003 863 
1732 42 375 852 - 830 
1912 57 281 671 - 484 
1934 81 361 897 - 802 
1831 77 390 963 - 917 
1893 62 417 905 - 930 
1649 83 395 901 - 877 
1891 78 426 1019 - 866 
1805 102 423 928 - 961 
1956 106 420 1077 - 1036 
1900 95 404 1024 - 817 
1781 92 428 1026 - 876 
2070 101 387 1005 - 928 
1853 64 467 891 - 824 





















































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
D GR 
1000t 










































































































































































































3.9.3.2 Bandstahl und Röhrsnstrelfen 
Strip and tube strip 



























































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
3.9.3.4 Blechs warmgewalzt 3-4,751 
Hot roiled plates 3-4,75 mm 













































































































































































































































GR E F 
Bleche warmgewalzt > 4,76 
Hot raited plates >4,75 mm 


































































































NL Ρ UK 
210 - 871 
157 - 979 
210 - 1109 
25 - 109 
13 - 70 
15 - 61 
22 - 113 
1 9 - 9 6 
19 - 121 
17 - 82 
2 4 - 9 5 
21 - 97 
26 - 117 
2 0 - 9 9 
23 - 116 
2 2 - 9 9 
1 6 - 6 4 






























































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
f 0001 























































































































3.9.3.5 Bische warmgewalzt < 31 
Hot rolled sheets < 3 mm 









































3.9.3J Bleche kaltgewalzt >= 3 mm 
Cold rolled plates >= 3 mm 
























































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 





































3.9.3.8 Warmbreitband (Fertigerzeugnis) >= 3 mm 
Hot rolled wide coils (finished producto) >= 3 mm 



















































































DK | D | GR I E F IRL - I L 






















Cold rolled sheets 








































5901 - 4069 
6031 - 4187 
6293 - 4319 
558 408 
481 - 375 
3 4 5 - 1 8 0 
562 - 382 
562 - 381 
5 4 8 - 3 8 5 
486 - 366 
597 - 370 
561 - 378 
615 - 414 
611 - 399 
609 - 419 
620 - 431 
530 406 
3 4 8 - 1 8 8 




































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
■ I M 
1000 t 




























































3.9.3.9 Warrnbreitband (Fertigerzeugnis) < 3 mm 
Hot rolled wide coils (finished producto) < 3 mm 
Large· band·· à chaud (produits fini·) < 3 mm 
2188 38 252 1293 - 1760 
1500 - 1873 
1523 - 1801 
154 - 139 
101 - 157 
1 4 8 - 9 2 
104 - 126 
134 - 169 
108 - 186 
119 - 171 
127 - 169 
112 - 253 
160 - 237 
131 - 111 
139 - 166 
108 - 185 
107 - 143 
9 9 - 6 7 
39.4 Walzdraht, Stobctohl Insgesamt 

































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 












































































































































































































































Concrete reinforcing bars 





















































































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 






















35.5 Halbzeug für Röhren 
Semis for tube· 




















































































































































































































I E | F 
Anderer Stabstahl 
Other merchant bars 






























































































































































PRODUCTION OF END PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINALS 
ία» ι 























































































































3.10.1 Welssblech, sonstige verzinnte Bleche, Welssband 
Tlnplato, other tinned sheets, tinned strip 
Fé» »tone et toto· étamée· 



























































































Bleckplåts for us» as such 






























































































































































































PRODUCTION OF END PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINALS 
1000t 






























































3.10.3 Verzinkte, verbleit·, sonstige überzogene B leche 
Galvanised sheets.temeplate, other coated sheets 
Tôles galvanisée·, plombée· st autrement revêtue« 












































































































































































































































































































































































(1) Einschliesslich L (1) Including L (1) YcorrprisL 
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3.11 
ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN UND STAHL (ohne Stahlglessereien) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING INDUSTRIES (excluding steel foundries) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE ET DE L'ACIER (fonderies 
d'acier non comprises) 
10001 




































































































Production of Iron castings 









3.111 Press-, Zieh- und Stanzteil· 














































3.11.3.1 Nahttoss Rohrs 
Seamless tubes 
Tubes sans soudure 























































































ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN UND STAHL (ohne Stahlgiessereien) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING INDUSTRIES (excluding steel foundries) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE ET DE L'ACIER (fonderies 
d'acier non comprises) 
10001 





















































2421 - 990 
2566 -  1010 
653 - - 271 
746 - - 214 
525 - - 244 
632 - - 273 
622 
611 
3.11.4 Schmieden und Geschenkschrnleden 
Forging and drop forging 
















































































































































ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN UND STAHL (ohne Stahlgiessereien) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING INDUSTRIES (excluding steel foundries) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE ET DE L'ACIER (fonderies 






















































Herstellung von KaÄband 
Cold rolling 























































































3.11.8 Herstellung von KattbandprofÜen 
Production of cold-formed sections 






























MARKTVERSORGUNG MIT ROHSTAHL 
APPARENT CONSUMPTION OF CRUDE STEEL 
CONSOMMATION APPARENTE D'ACIER BRUT 
6.1.2 Einschliesslich Nieht-EGKS-Erzeugnisse 
Including producto not falling under the ECSC Treaty 
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